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ダ ー ラ ム の 街 と 博 物 館
は  じ め に
昨 年 10) 、 ・ 約 1 い 11 の 姉 妹 邪 rli" ア メ リ カ の ダ ー ラ
ム iii へ 級 将 訪 fl り し ま し た が 、 一 週 間 、 2 材 の ア メ
リ カ の 家 庭 に 人 っ て 生 柄 し 、 ダ ー ラ ム it, や 近 く の
博 物 館 な ど の 兄 学 を し ま し た の で 、 そ れ ら を か い
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図 I. ダ ー ラ ム 市 の 位 筐
ら れ ま す 。 こ の 中 に ダ ー ラ ム の 街 が あ リ 、 ダ ー ラ
ム の 人 達 が il :ん で い る の で す 。
や が て 、 森 林 の 中 を 、 其 っ す ぐ に 伸 ぴ る 4 ゞ の
迅 路 が 兄 え 始 め ま し た 。 ハ イ ウ エ イ で す 。 飛 行 機
の 品 度 が 下 が る に つ れ 、 枝 分 か れ し た 細 い 道 が 兄
え て き ま し た 。 さ ら に 艮 く み る と 小 路 が 、 森 に 消
え て い ま す 。 そ の 先 に は 小 さ く 家 が 、 針 菜 樹 林 の
木 の 1111 屈 れ に 兄 え ま す 。
ホ ー ム ス テ イ す る こ と に な っ た 品 初 の → 1肝 、 マ
ー ク ・ ロ ー シ ャ 教 授 の 家 は 、 そ の よ う な た た ず ま
い に あ る 家 庭 で し た 。 林 を 構 成 し て い る 木 が も の
す ご く 硲 い ! II 本 の 林 に 比 べ 、 木 の 曲 さ が ざ っ と
二 倍 以 上 。 J: 空 か ら 小 さ く 兄 え た 家 が 、 日 本 の 標
準 の 家 よ り か な り 大 き い に も か か わ ら ず 、 す っ ぽ
リ と 林 に 悶 れ て し ま っ て い る こ と が こ れ で 良 く わ
か リ ま し た 。 家 の 敷 地 は と て も 広 く 、 日 本 の 建 て
ダ ー ラ ム 市 は 、 ア メ リ カ 大 西 洋 岸 の ほ ぼ 中 心 に 方 で 10 軒 の 家 が 建 つ く ら い で す 。
位 骰 す る ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 州 の 中 心 部 に あ る 人 口
1 3 万 人 の 主 要 都 市 で す 。 ニ ュ ー ヨ ー ク か ら 780km 、
ま た 、 ワ シ ン ト ン D C か ら は 40km の 距 離 で 、 飛
行 機 で 約 1 時 間 の 場 所 に あ り ま す 。 全 米 ト ッ プ ク
ラ ス の 医 学 部 を 有 す る デ ュ ー ク 大 学 や 、 憔 界 油 大
規 模 の ハ イ テ ク パ ー ク で あ る リ サ ー チ ・ ト ラ イ ア
ン グ ル ・ パ ー ク な ど が あ り 、 医 学 ・ 研 究 ・ 教 育 ・
芸 術 の 四 本 の 柱 を 軸 と し た 21 世 紀 に 向 け た 都 市 作
り を 目 指 し て い ま す 。
緯 度 は 、 富 山 市 と ほ ぽ 同 じ 北 枠 35 度 。 訪 問 し た
季 節 は 、 ち ょ う ど 紅 薬 が 始 ま っ た 頃 で し た が 、 砧 ・
山 と 良 く 似 た 気 候 で し た 。
豊 か な 自 然 に あ る 街
ワ シ ン ト ン D C の ダ レ ス 空 港 か ら 、 ロ ー カ ル 迎
絡 m 小 型 機 に 乗 っ て 、 ダ ー ラ ム 市 の 上 空 に さ し か
か り ま し た 。 塞 海 を く ぐ り 抜 け る と 、 機 窓 か ら ノ
ー ス カ ロ ラ イ ナ の 大 地 が 見 え 始 め ま し た 。 見 渡 す
眼 り 森 林 地 滞 で す 。 ど こ か il l脈 が 兄 え な い か 探 し
ま し た か 、 大 地 に は 緩 い 起 伏 が 兄 ら れ る だ け で 、
富 u」 の 立 11 」 辿 昨 の よ う な 協 い Lil は 兄 あ た り ま せ ん c
広 が る 翌 か な 大 地 !,k 自 然 の 香 り が 機 I: か ら 感 じ
図 2. 広 大 な 森 林 の 中 に ロ ー シ ャ 教 授 の 一 家 が
住 ん で い る 。
．  
．  
ロ ー シ ャ 家 は 、 デ ュ ー ク 大 学 生 物 学 部 教 授 の ご
主 人 と 、 同 じ 大 学 の 生 物 学 研 究 室 で 研 究 者 と し て
勤 め る 奥 さ ん の ア ン さ ん 。 6 オ と 3 オ の 斡 国 か ら
の 養 女 二 人 。 そ れ に 、 同 じ 家 族 と し て 犬 が 三 匹 と
た 。 そ こ へ 、 私 が 名 お じ ゃ ま し た 訳 で す 。 ま た 、
二 粁 L] の ホ ー ム ス テ イ 先 は 、 ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ "I
央 大 学 生 物 ‘ 芦 部 長 の チ ャ ー ル ス ・ ジ ョ ー ジ 氏 宅 で 、
奥 さ ん の ウ イ リ ア さ ん は メ デ ィ ア ・ コ ー デ ィ ネ ー
タ ー と し て 学 校 で の 忙 し い 仕 ・J i: を こ な し な が ら 、
料 理 が と て も I: 手 で 、 朝 の 短 い 時 間 に ノ ー ス カ ロ
，  
ラ イ ナ 地 方 の 独 特 の 食 ぺ 物 を 、 短 い 滞 在 の 間 に い
ろ い ろ 作 っ て く だ さ り 、 私 を 大 い に 楽 し ま せ て く
れ ま し た 。 な お 、 今 圃 お 惟 話 に な っ た 両 家 の 奥 さ
ん は 、 い ず れ も ポ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 功 絞 で 12 年 ]lij 、
ダ ー ラ ム iii か  ら 表 彰 さ れ て い た こ と が 、 偶 然 に 今
囮 私 が 両 家 に お 世 話 に な っ て 分 か り ま し た 。
広 大 な ヒ 地 と 窄 窃 く 仲 ぴ る 樹 木 が 象 徴 す る よ う
に、 . . ) 広 い 心 を 持 ち 、 生 き 牛 き と 活 発 で 、 明 る い
人 逹 の 住 む 街 ＂ と い う の が ダ ー ラ ム の 印 象 で す 。
．  ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 生 命 科 学 館ダ ー ラ ム 市 に 47 年 1iii 、 19 116 年 に 設 立 さ れ た 栂 物館 で す 。 何 1,11 も 内 容 や 建 物 が 変 わ り 、 現 在 の 館 は 、昨 年 と 今 年 に か け て 移 転 、 新 築 さ れ た も の で す 。
き く 、 展 示 ス ペ ー ス は 2 倍 余 り あ り ま す 。 展 示 は
と て も す ば ら し く 、 時 代 最 先 端 の 考 え と 技 術 を 駆
使 し て 創 ら れ た も の で し た 。 ク ラ カ ウ 館 長 か ら 全
体 説 明 を 受 け た あ と 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ コ ー
デ ィ ネ ー タ ー の ト ー ラ ー さ ん が 館 内 を 案 内 し て く
れ ま し た 。
．  図 3. 生 命 科 学 館 外 観 と 、 向 か っ て 左 案 内 し て
い た だ い た ト ー ラ ー さ ん と 、 右 通 訳 い た
だ い た タ キ ・ ス コ ピ ル さ ん 。
こ の 館 は 、 宇 宙 か ら 地 球 」 ク． の 堂 み 、 自 然 現 象 な
ど ま で 扱 っ て お り 、 展 示 は と て も 興 味 深 く 、 参 加
し な が ら 科 学 の 世 界 を 探 検 し 、 楽 し む ＃ ぴ が 味 わ
え ま す 。
展 示 物 は 非 常 に II 今 味 さ れ て お り 、 完 成 度 の 邸 い
も の が 多 く み ら れ ま し た 。 中 で も 、 装 附 が 非 常 に
シ ン プ ル で あ リ な が ら 科 学 の 核 心 に 触 れ る 展 示 が
幾 つ か あ リ 、 と て も 心 ひ か れ ま し た 。 例 え ば 、 木
星 の 大 気 が な ぜ 独 特 の 縞 校 様 を 作 っ て い る の か 、
そ の モ デ ル を 誰 で も 簡 P it に 作 っ て 再 現 し て み る こ
と の で き る 実 験 装 協 が あ り ま し た 。 装 骰 は 、 プ ラ
ス チ ッ ク の 球 体 の 中 に 渦 が 良 く 分 か る コ ロ イ ド 状
の 液 体 を 満 た し て あ っ て 、 球 体 を 直 接 手 で 廻 し て
み る こ と で 、 惑 星 大 気 の 状 態 を 再 現 し て 兄 る こ と
が で き る も の で す 。 い た っ て シ ン プ ル な も の で す
が 、 流 体 ） J 学 的 に と て も 典 味 を ひ く 装 沼 で 、 展 示
に 触 れ て み る こ と に よ っ て 簡 単 に 実 験 が 出 米 、 観
院 者 の 好 奇 心 を 促 す も の で し た 。 ま た 、 装 附 と し
て の iiiHI', 形 態 が 芸 術 的 セ ン ス の あ る 立 派 な も の で
し た 。
図 4 . 「 大 荒 れ の 球 」 と 書 い て あ る 木 星 大 気 の
ェ ア ・ バ タ ー ン 実 験 装 置 。 球 の 下 に 付 い
て い る 円 形 の ハ ン ド ル を 回 転 さ せ る と 球
の 中 で 複 雑 な 模 様 の 変 化 が 観 察 さ れ る 。
人 体 の 展 示 で は 、 血 液 の 流 れ の モ デ ル で 、 血 管
に コ レ ス テ ロ ー ル が 溜 ま る と 血 液 の 流 れ が ど の よ
う に 変 わ り 、 人 体 に ど の よ う な 影 評 を 及 ぽ す か と
い う こ と が 具 体 的 に 良 く 理 解 で き る よ う に な っ て
い る の に は 感 心 さ せ ら れ ま し た 。 ま た 、 耳 が 感 じ
る 聴 党 の 科 学 的 解 説 と 実 験 装 附 な ど は 、 非 常 に ダ
イ ナ ミ ッ ク な レ イ ア ウ ト で 、 装 附 だ け 見 て い て も
感 動 す る も の で し た 。
ク ラ カ ウ 館 長 に 伺 っ た と こ ろ 、 こ れ ら の す ば ら
し い 装 晋 は 、 全 米 か ら 優 秀 な も の を 選 り す ぐ っ て
集 め た と の こ と で し た 。
ま た 、 一 般 の 人 か ら 学 校 の 教 員 や 、 生 徒 の 実 習
の 楊 と し て 、 ま た 科 学 者 や 専 門 技 術 者 が ア ド パ イ
ス す る 形 で の 教 育 や 、 実 習 の 機 能 が 非 常 に 充 実 し
て い ま す 。
こ の 機 能 の 一 変 と し て 別 棟 に は 、 t尊 物 館 の 教 育
咬 料 1お り の 専 l"l 部 門 が あ り ま す 。 こ こ で は 、 行 し
出 す も の を あ ら か じ め い ろ い ろ と 試 し て 見 た り 、
担 当 学 芸 貝 か ら ア ド パ イ ス を 受 け た り す る こ と か
で き る よ う な シ ス テ ム が 整 っ て い ま す 。
科 学 実 験 や 実 晋 の 場 に し ば ら く 付 き 合 っ て み た
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図 5. 貸 出 用 の 実 験 器 具 が 整 然 と 並 ん で い る 。
中 央 の 人 は 、 こ れ か ら 1昔 り て 行 く レ ー ザ
一 実 験 装 置 を 試 し て い る と こ ろ 。
の で す が 、 と て も 而 白 い と 思 っ た の は 、 自 然 科 学
の 担 当 者 だ け で な く 、 音 楽 と か 歴 史 、 社 会 な ど い
ろ ん な 分 野 の 人 が 一 緒 に 研 修 を し て い る 現 場 を 体
験 し た こ と で し た 。 あ る 科 学 の テ ー マ に 対 す る 問
題 提 起 に 対 し て 、 さ ま ざ ま な 分 野 の 人 が ア イ デ ア
を 出 し 合 っ て 解 決 す る 手 法 つ ま り 、 「 い ろ ん な 切
り II か ら 問 題 を 考 え る 」 と い う ユ ニ ー ク な も の で
し た 。 教 貝 だ け で な く 、 生 徒 も 実 習 を 行 っ て い ま
す が 、 そ れ ぞ れ に 対 応 し て 部 屋 の レ イ ア ウ ト が 考
え ら れ 、 道 具 が 考 え ら れ て い ま し た 。 こ の よ う に 、
こ の 館 で は 教 育 事 業 に 新 し い 手 法 を ど ん ど ん 採 用
し て 、 取 り 組 ん で い ま し た 。
こ の 他 に も 野 外 施 設 が あ り ま す が 、 動 物 園 で は
自 然 の 中 で 動 物 と ふ れ あ い な が ら 鋭 察 出 米 る よ う
に な っ て い ま す 。 ま た 、 リ サ イ ク ル の 実 習 部 門 が
あ っ て 例 え ば 、 堆 肥 を 作 っ て 植 物 な ど が 土 の 中 で
ど の よ う に し て 分 解 さ れ 、 自 然 の サ イ ク ル が 営 ま
れ て い る の か を 、 具 体 的 に 教 育 で き る シ ス テ ム が
糾 ま れ て お り 、 実 地 に 役 立 つ 立 派 な 査 料 が 用 意 、 さ
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図 6. 野 外 体 験 施 設 で 、 堆 肥 を 作 っ て い る と こ
ろ 。 自 然 の サ イ ク ル を 学 ぷ た め 、 堆 肥 が
で き る 過 程 が 丁 寧 に 説 明 さ れ た 資 料 も 準
備 さ れ て い ま す 。
モ ア ヘ ッ ド ・ ブ ラ ネ タ リ ウ ム
ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 州 、 チ ャ ペ ル ヒ ル に あ る ノ ー
ス カ ロ ラ イ ナ 大 学 の プ ラ ネ タ リ ウ ム で 、 ア メ リ カ
で は 歴 史 の あ る 施 設 で す 。 プ ラ ネ タ リ ウ ム 投 映 機
は 、 ド イ ツ の カ ー ル ツ ア イ ス ・ イ エ ナ 社 製 の 機 械
が 設 骰 さ れ て い ま し た 。 館 長 の シ ャ ピ ロ 氏 の 案 内
で 投 映 装 窟 の コ ン ト ロ ー ル ・ コ ン ソ ー ル に 座 ら せ
て い た だ き 、 一 通 り の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 試 み ま
し た が 機 能 は 整 然 と し て お り 、 コ ン ソ ー ル 全 体 が
非 常 に 洗 紺 さ れ た レ イ ア ウ ト が な さ れ て い る の に
は 感 心 さ せ ら れ ま し た 。
ア メ リ カ 最 初 の 宇 宙 飛 行 士 が 、 こ こ で 宇 宙 空 IJJ・ J
で の 作 業 実 験 を 行 っ た と の こ と で し た 。 こ の プ ラ
ネ タ リ ウ ム に は 、 投 映 前 に 一 且 暗 い 部 屋 に 入 り 、
目 を 恨 ら し て 気 持 ち を 落 ち 省 か せ る と と も に 、 自
分 で 太 賜 系 の 学 習 が 出 米 る よ う 工 夫 が さ れ た 部 屋
が あ り ま し た 。 シ ョ ウ 開 始 前 、 観 ＇紅 者 の 慈 識 を 集
中 し 、 盛 り 上 げ る た め 良 い ア イ デ ア で し た 。
制 作 担 当 ス タ ッ フ の 部 崖 を 見 せ て い た だ き ま し
た が 、 担 当 者 は 次 の プ ロ グ ラ ム 準 備 に 追 わ れ て い
る と こ ろ で し た 。 ス タ ッ フ の 一 人 が 、 ＂ 小 造 い を
た め て ぜ ひ □ 本 へ 行 き た い ” と 再 ・ っ て お り ま し た
が、 “ 少 し お 金 が 貯 ま る と す ぐ プ ラ ネ タ リ ウ ム の
参 考 祁 を 買 っ て し ま っ て 貯 金 が 無 く な る の で 何 時
に な っ た ら H 本 へ 行 け る か わ か ら な い ・ ・・ 、 ＂ な ど
と 話 し て ＼ ヽ ま し た 。
投 映 を 兄 せ て も ら い ま し た が 、 「 恐 竜 の 絶 滅 は
な ぜ 起 き た か 」 の タ イ ト ル で 、 8,50 万 年 前 の 地
球 冥 境 に 生 き て い た 動 物 や 植 物 を 説 明 し 、 そ こ へ
小 惑 星 が 衝 突 し て 、 ほ ほ 一 瞬 に 生 命 環 坑 が 破 壊 さ
れ 、 地 球 上 の 生 命 が ほ と ん ど 滅 ぴ て し ま っ た こ と
を 巧 み な 構 成 で 展 開 し て い ま し た 。 そ の 証 拠 と な
っ た 地 形 の 状 態 か ら 当 時 の 様 子 を 再 現 し て 兄 せ て
い た の に は 説 得 力 が あ り 、 ふ ん だ ん に [lj 慈 さ れ た
沢 科 に 、 息 わ ず 「 な る ほ ど 、 そ う だ ！ 」 と 言 わ せ
る 構 成 に は 感 心 さ せ ら れ ま し た 。 パ ッ ク グ ラ ウ ン
園 」
が 散 り ば め ら れ 、 題 材 を 「 自 然 」 に 骰 き 、 人 の 感
性 に 訴 え か け る 内 容 の プ ロ グ ラ ム で し た 。
こ の プ ラ ネ タ リ ウ ム で は 、 ド ー ム ス ク リ ー ン の
一 部 が 半 透 明 に な っ て い て 、 ス ク リ ー ン の パ ッ ク
．  
．  
．  
(.  
図 7 . チ ャ ペ ル ヒ ル の モ ア ヘ ッ ド ブ ラ ネ タ リ
ウ ム の 、 大 人 か ら 子 供 ま で 楽 し い ミ ュ
ー ジ ア ム ・ シ ョ ッ プ 。
倍 以 上 の 大 き な 建 物 に な る と 考 え ら れ ま す 。 完 成
ま で 、 ま だ 数 年 か か る と の こ と で し た 。
館 活 動 は 、 企 ,m, ・ 巡 祁 ； に ジ ュ ニ ア か ら か な り の
に わ た る ポ ラ ン テ
ィ ア が 参 加 し て お り 、 活 動 は 非 常 に 活 発 に 行 わ れ
て い る と の こ と で し た 。 昨 年 か ら 始 め ら れ た 凪 点,i:, 業 と し て 、 年 間 50 回 に わ た る 「 出 前 サ ー ピ ス に
よ る 自 然 教 育 活 動 プ ロ グ ラ ム 」 が あ り ま し た 。  こ
の 事 業 は 全 部 が ポ ラ ン テ ィ ア に よ っ て 運 営 さ れ て
お り 、 精 ） ） 的 に 実 施 さ れ て い る と の こ と で し た 。
館 の 事 業 は 、 幼 児 か ら 始 ま っ て 広 い 階 府 に わ た
る サ ー ピ ス が き め 細 か く 考 え ら れ て お り 、 そ れ ぞ
1 
に あ る 被 写 体 を 立 体 的 に 見 せ る と い う 、 映 味 あ る れ の 沼 沫 斗 が と て も 充 実 し て い ま し た 。
手 法 を 考 え て い ま し た 。 テ ス ト し て い る と こ ろ を
兄 せ て い た だ き ま し た が 、 予 想 外 の 雰 雁 気 で ド ラ
マ 展 開 が 出 米 る の に 感 心 し ま し た 。
こ こ で は 、 館 で 述 営 し て い る 魅 力 的 な ミ ュ ー ジ
ア ム ・ シ ョ ッ プ が あ り ま す 。 大 人 か ら 子 供 ま で 、
さ ま ざ ま の グ レ ー ド に 対 応 し た 品 物 が 用 意 さ れ て
い て 、 シ ョ ッ プ を み て い る だ け で 時 間 が た っ て し
ま う く ら い 楽 し い 捌 囲 気 で し た 。
ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 州 立 自 然 史 博 物 館
ダ ー ラ ム rl'i の 隣 、 ロ ー リ ー 市 に あ る 栂 物 館 で す
が、 14 年 前 の 1879 年 に 創 設 さ れ た 伝 統 あ る tl'? 物
館 で す 。 膨 人 ・ な 収 蔵 査 料 を 保 有 し て い る と の こ と
で し た が 現 在 の 施 設 で は 保 管 ス ペ ー ス が 足 り ず
沢 料 は 、 州 内 の い ろ ん な 建 物 や 介 1屯 な ど に 分 散 し
て 収 蔵 し て い る と の こ と で し た 。
博 物 館 は 現 在 、 新 館 の 建 設 計 画 が 進 行 中 で し た c
隣 に は 既 に 、 そ の 一 部 の 建 物 が 出 米 上 が っ て い ま
し た が 、 全 体 が 完 成 す る と 科 学 文 化 セ ン タ ー の 10
図 8. ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 州 立 自 然 史 博 物 館 の
バ プ リ ッ ク ・ デ ィ レ ク タ ー 、 ペ リ ー 氏 。
多 忙 な 中 を 、 館 活 動 の 熱 心 な 話 し が 続
い た 。
お わ り に
富 山 へ 帰 っ て ま も な く 、 ダ ー ラ ム で 矢 11 リ 合 っ た
デ ュ ー ク 大 学 の ト ム ・ ウ ル メ ッ ト さ ん が 文 部 省 関
係 の 仕 ポ で 米 1:1 し 、 ひ ょ っ こ り 訪 ね て 米 ま し た 。
科 学 文 化 セ ン タ ー を 一 凪 り 案 内 し た と こ ろ 興 味 深
＜ 糾 ＇況 さ れ 帰 り に 、 「 科 学 文 化 セ ン タ ー は 、 と て
も 子 供 に 配 廊 し た 展 示 を 行 っ て い ま す ね 、 ま た 身
l沼 者 の 方 に も 配 應 し て い る こ と は と て も す ば ら し
い こ と で す 。 ア メ リ カ の 栂 物 館 に は 、 こ の よ う な
配 胞 が 少 な い の で 、 ぜ ひ 学 ぴ た い と 思 い ま す … d
と の コ メ ン ト を 残 し て 帰 ら れ ま し た 。
迩  っ た 風 」 ： か ら も の を 兄 た り 考 え た り す る こ と
に よ り 、 自 分 逹 の 風 土 の 兄 え な か っ た 部 分 が 兄 え
て く る こ と を 今 匝 l、 ダ ー ラ ム 市 の 自 然 に 触 れ 、 そ
の 風 上 に 育 ま れ た 人 々 と の お つ き あ い か ら 学 ぶ こ
と が 出 米 ま し た 。 ま た 、 こ の 原 秘 を 許 い て い る 品
中 、 ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 生 命 科 学 館 の ク ラ カ ウ 館 長
か ら お 便 り が あ I) ま し た が 、 そ の 結 び の 言 菓 と し
て 、 「 I, too, lok forwad to a  continued cultur-
al exchang betwn our Musewn and the 
Toyama Science Museum. Please kep in 
touch, and we hope to se you again. (禾 1、 も ま
た 、 当 館 と 科 学 文 化 セ ン タ ー と の 永 絞 的 な 文 化 交
流 を 望 み ま す 。  ず  っ と 交 流 を 続 け 、 再 ぴ お 会 い し
地 球 の 反 対 側 に あ る 姉 妹 都 市 の 施 設 と し て 、 互
い に 学 ぴ 合 い 、 よ り 良 い 発 展 を め ざ し て 、 そ の 輪
を 未 来 に 広 げ て い き た い も の で す 。
倉 谷 突 ・ く ら た に ひ ろ し く 晶 I]館 長 ＞
